





































































1 rお末の死」の研究には、中村三春 rお末の死Jにおける生命力と経済 有島武郎様式の造形方法一一J(1文装研
究』第103集日本文芸研究会、 1983年)、森嶋邦彦「有島武郎『お末の死』論J(1神学と人文大阪基督教学院・大阪
基督教短期大学研究論集』巻錦、 193年)、宮本備佳「有島武郎作品における女性像の諸相と変遷一一「お末の死Jか
























































iO I広辞苑』第六版(岩波書底、 2008年、 2444頁).
1 I広辞苑』第六版(岩波書庖、 2008年、 1381頁)。
12 I中国語大辞典1(角川書底、 194年、 3397頁)。






























































19有島武郎『有島武郎著作集 第l輯1(新潮社、 1917年、 12頁)。
初魯迅・周作人共訳『現代日本小説集1(商務印書館、 1923年、 155-156頁).
21 I広辞苑』第六版(岩波書底、 208年、 1808頁)。




























27 1中国語大辞典!(角川書唐、 194年、 3頁)。




31 1全訳漢字海』第三版(三省堂、 2012年).初版は、 200年である。






























釘魯迅・周作人共訳『現代日本小説集1(商務印書館、 1923年、 167-168頁). 
羽『広辞苑』第六版(岩波書底、 2008年 344頁)。






















































































































" r広務苑』第六版(岩波書脂、 208年、 2828頁)。
41 r中国語大辞典1(角川書庭、 194年、 3532頁)。
"有島武郎『有島武郎著作集第1輯1(野崎社、 1917年、 29-30頁)。



















































































































































































































同 『現代日本小説集』明日T以降の翻訳作品以外の主な著作は、以下の通り o I熱風1(北新書局、 1925年)、『訪佳1(北
新書書見 1925年)、『華蓋集1(北新書局、 1926年)、『華華集続編1(北新書鳳 1927年)、『野草1(北新書局、 1927年)、
『朝抄拾1(北新書局、 1928年)、『而巴集1(北新書局、 1928年)となる。『現代日本小説集』翻訳以降、魯迅の創昨
活費助活発になっていることが推察できる。今後も原文と魯迅訳の比較を徹密に行っていくことで、魯迅の創作と日本
の，小説との関連を指摘できるので祉ないか.
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